真実教・大無量寿経 曽我量深著『教行信証内観』より by 曽我 量深
り
ま
せ
ん
。
形
か
ら
い
え
ば
出
家
発
心
の
資
格
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
出
家
発
心
の
本
当
の
精
神
と
い
う
も
の
を
如
来
よ
り 
廻
向
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
捨
家
棄
欲
、
出
家
発
心
の
相
を
と
ら
ぬ
が
、
一
念
帰
命
の
信
に
よ
っ
て
、
本
当
の
出
家
発
心
の
精
神
が 
成
立
す
る
。
形
は
在
家
で
あ
っ
て
も
出
家
発
心
の
精
神
と
い
う
も
の
が
輝
い
て
い
る
。
「
無
慚
無
愧
の
こ
の
身
に
て
ま
こ
と
の
心
は
な 
け
れ
ど
も 
弥
陀
の
廻
向
の
御
名
な
れ
ば 
功
徳
は
十
方
に
み
ち
た
も
う
」
〇
お
念
仏
は
、
弥
陀
廻
向
の
法
で
あ
る
か
ら
、
お
念
仏
は
、
 
ど
ん
な
罪
深
い
者
が
称
え
て
も
、
そ
う
い
う
も
の
に
碍
り
が
な
い
、
無
碍
の
大
道
で
あ
る
、
と
、
こ
の
よ
う
に
親
鸞
聖
人
に
教
え
て
く
だ 
さ
る
の
で
あ
り
ま
す
。 
(
本
稿
は
、
昭
和0
十
年
五
月
夫
日
大
谷
大
学
大
学
院
に
お
々
る
誰
幾
の
维
嫁
で
あ
る
文
黄 
伊
東
籃
明:
I
真
実
 
教
・
大
 
無
量
 
寿
経
 
教
巻
に
「夫
れ
真
実
の
教
を
顕
さ
ば
、
則
ち
大
無
量
寿
経
是
な
り
」
と
、
則
ち
「
是
な
り
」
と
具
体
的
な
も
の
を
把
ん
で
是
と
い 
う
の
で
あ
り
ま
す
。
一
切
の
所
詮
の
こ
と
わ
り
を
全
う
じ
て
い
る
言
葉
は
、
そ
れ
を
真
実
の
言
葉
と
い
う
。
「斯
の
経
の
大
意
は
、
 
弥
陀
誓
い
を
超
発
し
て
、
広
く
法
蔵
を
開
き
て
、
凡
小
を
哀
み
て
選
ん
で
功
徳
の
宝
を
施
す
る
こ
と
を
致
す
。
釈
迦
世
に
出
興
し
て 
道
教
を
光
闡
し
て
、
群
崩
を
拯
い
、
恵
む
に
真
実
の
利
を
以
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
。
是
を
以
て
、
如
来
の
本
願
を
説
き
て
経
の
宗 
致
と
為
す
。
即
ち
仏
の
名
号
を
以
て
経
の
体
と
為
す
な
り
」
。
如
来
の
本
願
を
説
く
を
以
て
経
の
宗
致
と
す
、
名
号
を
以
て
経
の
体 
と
す
る
。
仏
の
名
号
南
無
阿
弥
陀
仏
、
教
の
体
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
っ
て
、
所
詮
の
体
で
な
く
、
教
の
当
体
即
ち
南
無
阿
弥
陀
仏
で 
あ
り
ま
す
。
教
は
こ
れ
能
詮
、
南
無
阿
弥
陀
仏
は
所
詮
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
『
大
無
量
寿
経
』
の 
当
体
、
全
く
こ
れ
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
 
曾
我
量
深
著
『
教
行
信
証
内
観
』
よ
り
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